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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -5 -5 1487 1572.6 -85.6
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -11 -11 1456.1 1632.4 -176.3
3  N M M T  24 12 26 27 27 1710.6 1348.8 361.8
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 3 1848.5 1803.1 45.4
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -1 -1 1018.9 1032.5 -13.6
6  JHARKHAND  -38 15 1 -8 -8 903.8 985.4 -81.6
7  BIHAR  -50 -9 0 -5 -6 870.1 920.8 -50.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -27 -28 590.5 821.4 -230.9
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -37 -38 443 712.4 -269.4
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -5 -6 1084.1 1148.2 -64.1
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -28 -29 311.8 436.8 -125
12  PUNJAB  148 -11 -19 -18 -18 371 452.7 -81.7
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -12 -12 671.6 767.4 -95.8
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 9 9 538.9 494.3 44.6
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 43 362 252.4 109.6
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -7 -6 551.4 588.3 -36.9
17  ODISHA  -2 1 -6 -11 -11 938.5 1050.7 -112.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -22 -22 631.7 811.9 -180.2
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 699 979.8 -280.8
20  GUJARAT REGION  5 59 23 11 11 957.1 860.8 96.3
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 39 38 620.9 451.4 169.5
22  KONKAN & GOA  19 7 4 1 0 2768.6 2761.4 7.2
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 14 16 745 643.5 101.5
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -5 -4 573 598 -25
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25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -27 -27 652.6 889.3 -236.7
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -14 920.6 1072.3 -151.7
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -15 -16 1214 1441.5 -227.5
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 20 19 581.4 486.7 94.7
29  TELANGANA  49 -8 -8 -13 -12 591.4 668.8 -77.4
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 26 25 391.2 312.3 78.9
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 45 45 354.7 244.8 109.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -21 -20 2339.3 2935.8 -596.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -3 3 423.5 409.4 14.1
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -5 -5 536.2 565.7 -29.5
35  KERALA  -11 -30 -21 -19 -17 1565.4 1896 -330.6
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 14 16 1048.8 903 145.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -9
CENTRAL INDIA -9
SOUTHPENINSULA -2
EAST &NORTH EAST INDIA -2
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Parts of Southern Peninsula (Kerala, Coastal Karnataka 
and North Interior Karnataka), Parts of Northeast 
Region (Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura 
and Sub Himalayan West Bengal & Sikkim) and 
Madhya Maharashtra received good rainfall yesterday.
2. The rainfall status of North Interior Karnataka has 
changed from -3% to +3% with the receipt of average 
subdivisional rainfall  30 mm yesterday. 
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 14 Sep 2017
